





















Comparative Analysis on Roles of Organizations Initiated  











































































国名 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
アンゴラ 850 － 823 618 605
バングラデッシュ 3,141 3,622 3,976 3,000 3,754
ブラジル 31,044 31,064 26,395 25,218 26,875
コモロ連合 480 324 343 304 429
コートジボワール 1,169 910 891 895 773
コンゴ民主共和国 3,744 3,272 4,237 3,765 3,649
エジプト － 564 583 651 543
エチオピア 4,374 3,758 3,970 3,692 3,114
ミクロネシア連邦 195 178 164 169 141
インド 126,913 125,785 127,326 135,485 126,164
インドネシア 16,856 17,025 17,202 16,826 15,910
キリバス 137 123 180 218 187
マダガスカル 1,569 1,617 1,487 1,780 1,430
モザンビーク NR NR 1,335 1,289 1,926
ミャンマー 2,950 2,877 2,571 2,609 2,279
ネパール 3,225 3,046 2,751 3,054 3,215
ナイジェリア 3,385 2,983 2,892 2,687 2,447
フィリピン 1,729 1,655 1,617 1,721 1,908
南スーダン 576 691 － － －
スリランカ 1,990 2,157 1,977 1,832 1,877
スーダン 677 684 624 624 551
タンザニア 2,005 1,947 2,256 2,047 1,936
22か国合計 206,159 204,282 202,777 208,491 188,713
全体に占める割合 95.6% 95.5% 96.20% 95.60% 94.80%
患者総数 215,656 213,899 210,758 217,972 210,671








































































全体 1,332,631,737 132,839 0.66 3.87　 682 128
アーンドラ・プラデーシュ 52,603,677 4,303 0.51 5.35 13 0
ビハール 118,700,209 17,929 1.10 2.93 38 21
チャティスガル 288,587,587 12,081 2.52 5.77 27 20
グジャラート 67,086,919 9,869 0.57 2.12 33 9
ゴア 1,528,198 87 1.03 0 2 1
ジャールカンド 37,212,778 5,372 0.92 2.22 24 8
カルナータカ 66,724,504 2,836 0.37 5.80 31 1
マディヤ・プラデーシュ 79,644,092 6,621 0.76 4.46 50 11
マハーラーシュトラ 122,800,852 15,107 0.81 3.01 35 11
オディシャ 45,381,171 10,706 1.19 5.25 31 16
ラージャスターン 76,437,571 1,124 0.15 5.18 33 0
タミル・ナードゥ 78,693,528 4,880 0.41 4.03 32 0
テランガナ 37,591,317 2,800 0.50 7.19 10 1
ウッタル・プラデーシュ 222,785,249 23,016 0.60 2.76 75 8
西ベンガル 98,766,959 9,851 0.87 2.69 27 11
チャンディーガル 1,159,392 136 1.09 4.69 1 1
ダドラ及びナガル・ハーヴェリ 398,660 380 6.70 2.08 1 1
デリー 18,434,503 2,181 0.93 14.07 11 4



























































































































ロンドニア 1,805,788 503 3.52 7.2
アクレ 829,619 125 1.63 7.6
アマゾナス 4,063,614 460 1.01 11.0
ロライマ 522,636 133 2.81 8.6
パラ 8,366,628 2,598 3.20 7.9
アマパー 797,722 101 1.39 6.1
トカンチンス 1,550,194 1,249 9.28 9.5
マラニョン 7,000,229 3,115 4.91 7.3
ピアウイ 3,219,257 1,071 3.16 7.7
セアラ 9,020,460 1,555 1.67 8.5
パライバ 4,025,558 481 1.63 10.5
ペルナンブーコ 9,473,266 2,410 2.52 5.8
セルジッペ 2,288,116 367 1.30 12.8
バイーア 15,344,447 2,225 1.60 8.6
マトグロッソ・ド・スル 2,713,147 387 2.16 9.7
マトグロッソ 3,344,544 3,452 10.86 5.0
ゴイアス 6,778,772 1,369 1.73 6.5
































































北スラウェシ 2,461,028 454 2.04 8.19
中部スラウェシ 2,966,325 342 1.10 7.52
南スラウェシ 8,690,294 1,091 1.28 2.37
南東スラウェシ 2,670,339 337 1.37 0.49
マルク 1,744,654 418 2.49 5.26
パプア 3,265,202 988 4.06 2.27
北マルク 1,209,342 556 4.54 2.51
ゴロンタロ 1,168,190 214 1.81 2.80
西パプア 915,361 768 11.48 1.02
西スラウェシ 1,330,961 195 1.49 2.05




















インドネシアハンセン病回復者協会（PerMaTa）は 2007 年に設立され、2018 年 9 月末現在、4 州（南スラウェ
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